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INFORMACIONES
1 Congreso Iberoamericano de Filosofía
Durante los días 21 y 22 de septiembre de 1998 en Cáceres, y en Madrid
los días 24, 25 Y 26, tendrá lugar el I Congreso Iberoamericano de Filosofía.
Es un acontecimiento singular si se tiene en cuenta el número y calidad de
las personas e instituciones convocantes, así como de los ponentes y autores
de comunicaciones.
Exponemos a continuación el organigrama del Congreso, nombres de los ponen-
tes y asociaciones filosóficas que, hasta la fecha, han solicitado su participación.
1. ORGANIZACIÓN DEL CONGRESO
a) Comité Organizador:
Juliana González (México), Osvaldo Guariglia (Argentina), Olbeth
Hansberg (México), Manuel Maceiras (España), M. Reyes Matc (Es-
paña), José Luis Molinuevo (España), Javier Muguerza (España), León
Olívé (México), Miguel A. Quintanilla (España) e Isidoro Reguera
(España).
b) Instituciones organizadoras:
Instituto de Filosofía del CSIC (Madrid); Universidad de Extrema-
dura-CEXECI; Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense
de Madrid.
e) Instituciones convocantes:
Instituto de Filosofía del CSIC; Universidad de Extremadura; Uni-
versidad Complutense de Madrid; Universidad Nacional Autónoma
de México; Universidad Nacional de Colombia; Universidad de Chile;
Universidad San Marcos de Lima; Universidad Simón Bolívar de Vene-
zuela; Universidade do Minho (Braga, Portugal); Instituto de Inves-
tigaciones Filosóficas de México; Centro de Investigaciones Filosóficas
de Buenos Aires (Argentina).
d) Instituciones patrocinadoras y colaboradoras:
UNESCO, CSIC, AECI, Consejería de Cultura de la Junta de Extre-
madura, Consejería de Educación y Cultura de la Comunidad de
Madrid, Fundación Caja Madrid, Colegio Oficial de Doctores y Licen-
ciados de Madrid.
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2. SEDES DEL CONGRESO
Cáceres (Universidad de Extremadura)
Madrid (Universidad Complutense e Instituto de Filosofía del CSIC)
3. ESTRUCTURA
3.1. Inauguración (Cáceres): Pedro Laín Entralgo y Luis Villoro. Clan-
sura (Madrid): José Luís Pinillos y Francisco Miró Quesada.
3.2. Sesiones Plenarias (de 9 a 11 horas): José Saramago, Oswaldo Porchat
y Mario Bunge. Una por día, menos los días de apertura y clausura,
en que serán sustituidas por Secciones matinales.
3.3. Secciones matinales simultáneas (de 11,30 a 13,30 horas): Las Sec-
ciones estarán compuestas por tres ponentes, que intervendrán duran-
te treinta minutos, y un moderador.
Las Secciones y sus moderadores serán las siguientes:
1. Estética
José Luis Molinuevo (España)
Diego Romero de Solís (España)
Mario Presas (Argentina)
Ramón Xirau (México)
2. Ontología y Metafísica
Moderadora:
Ponentes:
Juliana González (México)
J. Manuel Navarro Cordón (España)
J. Antonio Robles (México)
Jorge Gracia (Cuba~EE.UU.)
3. Filosofía de la Ciencia
Moderador:
Ponentes:
Javier Echeverría (España)
Francisco Ayala (España)
Ulíses Moulines (Alemania)
Roberto Torretti (Chile)
4. Filosofía del Derecho
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Moderador:
Ponentes:
Francisco Laporta (España)
Cristina Redondo (Argentina)
Juan Carlos Bayón (España)
Daniel Mendonca (Paraguay)
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5. Filosofía del Lenguaje
Moderador: Miguel Rojas Mix (España)
Ponentes: J. José Acero (España)
Marcelo Dascal (Brasil)
Alejandro Herrera (México)
6. Filosofía Política
Moderador:
Ponentes:
Ignacio Sotelo (España)
Manuel A. Garretón (Chile)
Carlos M. Vilas (México)
Fernando Quesada (España)
7. Ética
Moderador:
Ponentes:
Moderador:
Ponentes:
Osvaldo Guariglia (Argentina)
Carlos Pereda (México)
Carlos Thiebaut (España)
Martín Farrel (Argentina)
8. Filosofía de la Religión
Moderador: José Gómez Caffarena (España)
Ponentes: Juan Carlos Scannone (Argentina)
Enrique Dussel (México)
Juan Martín Velasco (España)
9. Teoría del Conocimiento
Jesús Mosterín (España)
Jacobo Muñoz (España)
Ana Rosa Pérez Ransanz (México)
Miguel Orellana (Chile)
10. Historia de la Filosofía Antigua y Medieval
Moderador: Manuel Maceiras (España)
Ponentes: Tomás Calvo (España)
Alfonso Gómez Lobo (Chile)
Mauricio Beuchot (México)
11. Filosofía de la Mente
Moderadora:
Ponentes:
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Olbeth Hansberg (México)
Eduardo Rabossi (Argentina)
Carlos Moya Espí (España)
Margarita Valdés (México)
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12. Pensamiento Iberoamericano
Moderador:
Ponentes:
David Sobrevilla (Perú)
José Luis Abellán (España)
Leopoldo Zea (México)
Arturo Andrés Roig (Argentina)
Subsecciones:
a) Pensamiento iberoamericano
b) Pensamiento luso-brasileño
e) Hispanismo filosófico
13. Filosofía de la Filosofía
Moderador:
Ponentes:
Guillermo Hoyos (Colombia)
Ramón Rodríguez (España)
Alberto Rosales (Venezuela)
Jorge Aurelio Díaz (Colombia)
14. Lógica
Moderador:
Ponentes:
Moderador:
Ponentes:
Moderador:
Ponentes:
Lorenzo Peña (España)
María Gracia Manzano (España)
Raúl Orayen (México)
Gladis Palau (Argentina)
15. Filosofía de la Historia
Reyes Mate (España)
J. Souza e Brito (Portugal)
Carlos París (España)
Carlos B. Gutiérrez (Colombia)
16. Historia de la Filosofía moderna y contemporánea
Pedro Cerezo (España)
Miguel Giusti (Perú).
Jorge Acanda (Cuba)
Ramón Valls Plana (España)
17. Teoría de las Artes
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Moderador:
Ponentes:
Victor Gómez Pin (España)
Valeriana Bozal (España)
María Herrera (México)
Francisco Jarauta (España)
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18. Teoría de la Literatura
Moderador:
Ponentes:
José M." González (España)
Rafael Argullol (España)
Rubén Sierra (Colombia)
José Jiménez (España)
3.4. Comunicaciones (de 16,30 a 18,30 horas)
3.4.1. Tendrán los epígrafes temáticos de las Secciones matinales
mencionadas. A ellos deberán hacer referencia para su ads-
cripción cuando se envíen las comunicaciones.
3.4.2. El tiempo de intervención de las comunicaciones será de quin-
ce minutos.
3.4.3. Durante el tiempo de las comunicaciones, aquellas Asocia-
ciones temáticas de filosofía que lo soliciten podrán organizar
las actividades que estimen oportunas en relación con las
materias tratadas en el Congreso. Hasta el momento ha sido
aceptada la participación de los Asociaciones siguientes: «So-
ciedad Iberoamericana de Estudios Utílitaristas» (Esperanza
Guisán); «Sociedad de Lógica, Metodología y Filosofía de
la Ciencia en España» (Francisco Álvarez); «Sociedad Espa-
ñola de Ética y Filosofía Política» (Roberto R. Aramayo);
«Sociedad Española Leibniz» (Concha Roldán); «Seminario
Spínoza» (Atilano Domínguez); «Iv Jornadas de Filosofía
de la Religión» (José M." Mardones), y «El Judaísmo: Una
tradición olvidada en Europa» (Proyecto del Instituto de Filo-
sofía del CSIC. Reyes Mate).
3.4.4. El Comité de Evaluación de Comunicaciones está compuesto
por:
Cirilo Flórez (Universidad de Salamanca), Serafín González
(Universidad de Alcalá de Henares), Enrique López Castellón
(Universidad Autónoma de Madrid), Juan Manuel Navarro
Cordón (Universidad Complutense), Eloy Rada (UNED),
Carlos Thiebaut (Universidad Carlos III).
Ponentes y comunicantes entregarán en el Congreso los textos
definitivos para su eventual publicación.
3.5. Mesas Redondas (de 19 a 21 horas)
Cada jornada finalizará con una Mesa Redonda de carácter plenario,
con los temas siguientes:
Multiculturalismo, moderada por J. Muguerza y corno ponentes: E.
Garzón Valdes, L. Olivé y V. Carnps.
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Filosofía y género, moderada por P. Dieterlen y como ponentes: C.
Amorós, M. I. Santa Cruz y G. Hierro.
¿Fin de la utopía?, moderada por 1.Reguera y como ponentes: A. Sán-
chez Vázquez, F. Savater y G. Gutiérrez.
Ética y ciencia, moderada por G. Gutiérrez y como ponentes: M. A.
Quintanilla, X. Rubert de Ventós y M. Otero.
4. INSCRIPCIONES
4.1. Se establecen las siguientes cuotas de inscripción:
Desde esta fecha y hasta la fecha del Congreso
Cuota normal: 7.500 ptas. 50 $ USo
Cuota reducida *: 3.750 ptas. 25 $ USo
* Cuota reducida: s610para estudiantes y desempleados.
4.2. La cuota de inscripción se ingresará en la cuenta:
I CONGRESO IBEROAMERICANO DE FILOSOFÍA
C. C. C.: 2038.1183.47.6000535457
CAJA MADRID
López de Hoyos, 68
28006 MADRID
4.3. La asistencia al Congreso, debidamente acreditada, supondrá el reco-
nocimiento de cuatro créditos de Formación Permanente del Pro-
fesorado y en materias de libre configuración.
5. DIRECCIÓN
Secretaría del Congreso:
Instituto de Filosofía. este. Tfno. [34-1] (91) 411 70 05-60
CI Pinar, 25. Fax [34-1] (91) 5645252
28006 Madrid - España
eLF.: G-81746240
E-mail: ciaf98@fresno.csic.es
Página WEB: http://www.ifs.csic.es/ifs.htm
[Prefijo internacional] (Prefijo nacional)
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